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в т.ч. мета та цілі 
Предметом вивчення навчальної дисципліни 
“Актуальні проблеми цивільного права і процесу” 
є актуальні проблеми розвитку цивільного та 
цивільного процесуального права, наукові погляди 
і концепції, які існують в доктрині цивільного та 
цивільного процесуального права.  
Оволодіння нормами цивільного та цивільного 
процесуального права, знання проблем в їх 
застосуванні на практиці допомагатимуть 
студентам вирішувати практичні ситуації, 
обирати тактику ведення юридичної справи, 
юридично грамотно складати процесуальні 
документи, що є обов’язковою вимогою 
майбутнього юриста для роботи за фахом.            
Метою викладання навчальної дисципліни 
«Актуальні проблеми цивільного права і процесу» 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
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є ознайомлення студентів з проблемами 
розвитку цивільного та цивільного 
процесуального права, науковими погляди і 
концепціями, які існують в доктрині цивільного 
та цивільного процесуального права 
Використовуються такі методи викладання та 
технології: тренінги, рольові ігри, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження та 
інші. 
Посилання на розміщення 




Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу.  
ЗК2. Здатність проводити дослідження на 
відповідному рівні.  
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).  
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками 
інших професійних груп різного рівня (з експертами 
з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному 
контексті.  
ЗК10. Здатність розробляти проекти та 
управляти ними 
СК1. Здатність застосовувати принципи 
верховенства права для розв’язання складних задач 
і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 
невизначеності.  
СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 
правової системи Європейського Союзу на правову 
систему України.  
СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 
Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, а також практики 
Європейського суду з прав людини на розвиток 
правової системи та правозастосування в Україні.  
СК5. Здатність використовувати сучасні правові 
доктрини та принципи у правотворчості та в 
процесі застосовування інститутів публічного і 
приватного права, а також кримінальної юстиції.  
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати 
правові рішення, давати розгорнуту юридичну 
аргументацію.  
СК7. Здатність застосовувати знання та 
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розуміння основних засад (принципів) та процедур 
судочинства в Україні.  
СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші 
правові інструменти альтернативного 
позасудового розгляду та вирішення правових 
спорів.  
СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний 
підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній 
діяльності.  
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, 
що вимагають системного, логічного та 
функціонального тлумачення норм права, а також 
розуміння особливостей практики їх застосування. 
СК11. Здатність критично оцінювати 
ефективність представництва і захисту прав, 
свобод та інтересів клієнтів.  
СК12. Здатність розвивати та утверджувати 
етичні стандарти правничої діяльності, 
стандарти професійної незалежності та 
відповідальності правника.  
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців 
у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та 
характер оптимальних рішень з належною 
аргументацією.  
СК14. Здатність самостійно готувати проекти 
нормативно- правових актів, обґрунтовувати 
суспільну обумовленість їх прийняття, 
прогнозувати результати їх впливу на відповідні 
суспільні відносини.  
СК15. Здатність самостійно готувати проекти 
актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо 




РН1. Оцінювати природу та характер 
суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння 
меж та механізмів їх правового регулювання.  
РН2. Співвідносити сучасну систему 
цивілізаційних цінностей з правовими 
цінностями, принципами та професійними 
етичними стандартами.  
РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та 
узагальнення матеріалів з різних джерел, 
включаючи наукову та професійну літературу, 
бази даних, цифрові, статистичні, тестові та 
інші, та перевіряти їх на достовірність, 
використовуючи сучасні методи дослідження.  
РН4. Здійснювати презентацію свого 
дослідження з правової теми, застосовуючи 
першоджерела та прийоми правової 
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інтерпретації складних комплексних проблем, 
що постають з цього дослідження, 
аргументувати висновки.  
РН6. Обґрунтовано формулювати свою 
правову позицію, вміти опонувати, оцінювати 
докази та наводити переконливі аргументи.  
РН7. Дискутувати зі складних правових 
проблем, пропонувати і обґрунтовувати 
варіанти їх розв’язання.  
РН8. Оцінювати достовірність інформації та 
надійність джерел, ефективно опрацьовувати 
та використовувати інформацію для 
проведення наукових досліджень та практичної 
діяльності.  
РН9. Генерувати нові ідеї та 
використовувати сучасні технології у наданні 
правничих послуг.  
РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного 
права та міжнародно-правових систем з 
правовою системою України на основі 
усвідомлення основних сучасних правових 
доктрин, цінностей та принципів 
функціонування права.  
РН11. Використовувати передові знання і 
методики у процесі правотворення та 
правозастосування інститутів публічного та 
приватного права і кримінальної юстиції.  
РН12. Проводити порівняльно-правовий 
аналіз окремих інститутів права різних 
правових систем, враховуючи взаємозв’язок 
правової системи України з правовими 
системами Ради Європи та Європейського 
Союзу. 
РН13. Аналізувати та оцінювати практику 
застосування окремих правових інститутів.  
РН14. Обґрунтовувати правову позицію на 
різних стадіях правозастосування.  
РН15. Мати практичні навички розв’язання 
проблем, пов’язаних з реалізацією 
процесуальних функцій суб’єктів 
правозастосування.  
РН16. Брати продуктивну участь у розробці 
проектів нормативно-правових актів, 
обґрунтовувати суспільну обумовленість їх 
прийняття, прогнозувати результати їх 
впливу на відповідні суспільні відносини.  
РН17. Інтегрувати необхідні знання та 
розв’язувати складні задачі правозастосування 
у різних сферах професійної діяльності. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Комунікативні навички, менеджмент проектами, 
самоорганізація, досвід роботи в команді, вирішення 
правових конфліктів, здатність до навчання, 
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формування власної думки, здатність логічно 




Зазначено в таблиці нижче 
Методи оцінювання 
та структура оцінки 
 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати завдання, вчасно здати 
модульні контролі 
знань. 
Викладач проводить оцінювання 
індивідуальних завдань студентів шляхом 
усного опитування та письмових завдань. 
Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
За вчасне та якісне виконання завдань, 
студент отримує такі обов’язкові бали: 
50 балів за усні та письмові завдання; 
10 балів за індивідуально-дослідне завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2 
Дисципліна закінчується екзаменом, тому 
результати складання модульних контролів 
можуть зараховуватись як підсумковий 
контроль. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові 
бали за: виконання рефератів, есе 
дослідницького характеру за темою курсу. 
Тему можуть дослідницької роботи вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть 
бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
 
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування.  
У тесті 30 запитань різної складності:  
рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали 
(10 балів),  
рівень 2 – 9 запитань по 0,9 бали 
(8,1 бали), 
 рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 бали).  
Усього – 20 балів. 
 Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, 





дисципліни в освітній 
Вивченню даної дисципліни передує: «Цивільне 





«Теорія держави і права»  та «Сімейне право». 
Для вивчення даного курсу студентам 
необхідні знання з таких дисциплін – 




Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання: 
-індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, 
- написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу; 
-написання та опублікування 
Інформаційні ресурси 1. Актуальні проблеми цивільного права і 
процесу: Навч. Посібник/ За заг. ред. Я.В.Матвійчук. 
К., 2012. 177с. 
2. Актуальні проблеми спадкового права. За заг. 
ред. Ю.О. Заіки, О.О. Ловяка. К., 2014. 336с. 
3. Сучасні проблеми цивільного права та процесу : 
навч. посіб. За ред. Ю. М. Жорнокуя, Л. В. 
Красицької; Харків, 2017.  808 с.  
4. Науково-практичний коментар. Цивільний 
процесуальний кодекс України. За заг. ред. Н. Ю. 
Голубєвої. К., 2021. 840 с. 
5. Науково-практичний коментар Цивільного 
кодексу України (Дзера О. В. (кер. авт. кол.), 
Кузнєцова Н. С., Луць .В. У 2-х т. К., 2019. 
 4. http://reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний 
реєстр судових рішень 
5. http://zakon1.rada.gov.ua – Законодавство 
України 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та правила 
перескладання  Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. Перездача модульних 
контролів здійснюється згідно 
 http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr- nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 





За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати 
матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності 
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(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу 
чи іншу поважну причину то студенту не 
потрібно відпрацьовувати пропущене заняття. 
Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі 
MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки 
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої 





зворотної інформації про 
дисципліну* 
Щосеместрово студенти заохочуються пройти 
онлайн опитування стосовно якості викладання 
та навчання викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 




Студенти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно новітніх змін у галузі 
цивільного права. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб 
з інвалідністю доступно за посиланням 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі потреби здобувача. 
Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 




залучені до викладання 
 
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni- 
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/5
06- v-dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних
 ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/5
16- mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 
* пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекції-22 год Практичні-24 год Самостійна робота-
89  год 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1. Оцінювати природу та характер 
суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх 
правового регулювання 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, есе, тести, 
опитування, проект, індивідуальні 
консультації 
 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, демонстрація, мозковий штурм 
Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота 
в групі, аналіз конкретних ситуацій 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2. Співвідносити сучасну систему 
цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та 
професійними етичними стандартами 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Практичне заняття, таблиці-схеми, тести 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
полеміка. 
Оцінювання у процесі, опитування 
Засоби навчання Мультимедіа- проектна апаратура (проектори, 
екрани), роздатковий  матеріал. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ –РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та 
узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та 
професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, 
та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи 
дослідження  
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
кейс стаді, аналіз ситуації 
 
 
Методи та технології 
навчання 
тестування, усне опитування, науково-дослідна 
робота, проектування 
правових документів 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4. Здійснювати презентацію свого 
дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми 
правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з 
цього дослідження, аргументувати висновки 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
частково-пошуковий, творчий 
Методи та технології 
навчання 
тестування, усне опитування, науково-дослідна 
робота, проектування правових документів 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6. Обґрунтовано формулювати свою 
правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити 
переконливі аргументи 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс розділившись на 
групи (кількість осіб залежить від описаної 
ситуації), Практичні заняття, дискусії, таблиці-
схеми, проект , індивідуальні 
консультації, тести, презентації, моделювання 
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Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
рольові ігри, ситуаційні дослідження, 
проблемно-пошуковий метод, 
навчальна дискусія 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7. Дискутувати зі складних правових 
проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання  
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, 
структурований кейс, 
Методи та технології 
навчання 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, 
мозковий штурм, кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних 
ситуацій, 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
  
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8. Оцінювати достовірність інформації та 
надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати 
інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, ессе, тести, 
опитування, проект, індивідуальні 
консультації 
 
Методи та технології 
навчання 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, 
мозковий штурм, кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних 
ситуацій, 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН9. Генерувати нові ідеї та використовувати 
сучасні технології у наданні правничих послуг 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, 
проект , індивідуальні консультації, тести, 
презентації, моделювання 
 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного 
права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на 
основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування права 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс розділившись на 
групи (кількість осіб залежить від описаної 
ситуації), таблиці-схеми, проекти, 
індивідуальні консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН11. Використовувати передові знання і 
методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів 
публічного та приватного права і кримінальної юстиції 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - РН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз 
окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи 
взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради 
Європи та Європейського Союзу 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН13. Аналізувати та оцінювати практику 
застосування окремих правових інститутів 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Підготувати навчальний кейс розділившись на 
групи (кількість осіб залежить від описаної 
ситуації), таблиці-схеми, проекти, 
індивідуальні консультації 
Методи та технології 
навчання 




Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16. Брати продуктивну участь у розробці 
проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на 
відповідні суспільні відносини  
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці- 
схеми, консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, 
обговорення, рольові ігри, ситуаційні 
дослідження, мозковий штурм 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - РН17. Інтегрувати необхідні знання та 
розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах 
професійної діяльності; 
Види навчальної роботи 
студента (що студенти 
повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці- 
схеми, консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, 
обговорення, рольові ігри, ситуаційні 
дослідження, мозковий штурм 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 
  
 
За поточну (практичну) 
складову оцінювання 
– 60 балів, 4 с.р., 
 
За модульний (теоретичний) контроль знань 
модуль 1-2: 40 балів 
  





Усього за модульний 
(теоретичний) контроль 
знань, 
модуль 1, модуль 2, бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та 
модульного (підсумкового) контролів - 60 та 40 
 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Тема 1. Цивільне право в системі приватного права. Загальна 
характеристика правових систем зарубіжних країн. 
















права і процесу: Навч. Посібник/ За 
заг. ред. Я.В.Матвійчук. К., 2012. 177с. 
2. Актуальні проблеми спадкового 
права. За заг. ред. Ю.О. Заіки, О.О. 
Ловяка. К., 2014. 336с. 
3. Сучасні проблеми цивільного права 
та процесу : навч. посіб. За ред. Ю. М. 
Жорнокуя, Л. В. Красицької; Харків, 
2017.  808 с.  
4. Науково-практичний коментар 
Цивільного кодексу України (Дзера О. 
В. (кер. авт. кол.), Кузнєцова Н. С., 














Загальні тенденції у визначенні предмета цивільно – правового 
регулювання: основні проблеми. Методологія цивільного права в 
сучасних умовах. Новітні підходи у визначенні принципів та функцій 
цивільного права. Система сучасного цивільного права. Проблеми 
відмежування цивільного права від інших галузей права на сучасному 
етапі. Основні правові системи сучасності. Монізм та дуалізм в 
приватному праві. 
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Поняття та система цивільного законодавства України. Форми 
систематизації цивільного законодавства. Розвиток цивільного 
законодавства на українських землях.  Кодифікації цивільного 
законодавства України на сучасному етапі. Гармонізація, уніфікація а 
конвергенція цивільного законодавства. Судова практика та судові 
прецеденти як джерела цивільного права України. Звичаї як джерела 
цивільного права. Акти цивільного законодавства і договір 
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Особливості цивільно-правового регулювання фізичних осіб. 
Історичний розвиток поняття правосуб’єктності. Проблеми 
співвідношення понять правосуб’єктність, правоздатність та 
дієздатність фізичної особи. Цивільно-правові проблеми обмеження 
дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатної. Актуальні 
проблеми засобів індивідуалізації фізичних осіб. 
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Поняття та види особистих немайнових прав фізичних осіб: історія та 
сучасність. Особисті немайнові правовідносини у предметі цивільно-
правового регулювання.  Проблеми диференціації суб’єктів цивільних 
правовідносин з позиції наділення особистими немайновими правами. 
Особливості реалізації певних особистих немайнових прав: право на 
життя, право на здоров’я, право на приватність. Цивільно-правові 
аспекти захисту персональних даних. 
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Луць .В. У 2-х т. К., 2019 
Опис 
теми 
Загальна характеристика речових прав. Поняття, ознаки та система 
речових прав. Право власності. Суб’єкти права власності. Об’єкти 
права власності. Набуття права власності. Здійснення права 
власності. Припинення права власності. Право власності юридичних 
осіб. Право власності держави. Право власності територіальних 
громад. Довірча власність. Захист права власності. Підстави і форми 
захисту права власності. Способи захисту права власності. Речові 
права на чуже майно. Володіння, суперфіцій, емфітевзис. Поняття, 
ознаки та види сервітутів 
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Загальна характеристика вчення про зобов’язання. Види зобов'язань. 
Виконання зобов’язань: поняття, предмет, способи, місце, строк. 
Принципи виконання зобов’язань у сучасній доктрині. Підтвердження 
виконання зобов’язань в теорії та практиці. Особливості виконання 
зобов’язання із множинністю осіб. Уступка вимоги і переведення боргу 
в зобов’язальних правовідносинах. Загальна характеристика 
регресних зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань 
за ЦК України. Акцесорність способів забезпечення виконання 
зобов’язань. Підстави та правові наслідки припинення зобов’язань. 
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Історичний розвиток положень про недоговірні зобов’язання в 
цивільному праві: римське право, дореволюційний період, радянське 
право, сучасне право. Поняття та ознаки недоговірного зобов’язання. 
Групи недоговірних зобов’язань. Зобов’язання, підставою виникнення 
яких є односторонні правомірні дії. Зобов’язання, підставою 
виникнення яких є неправомірні дії. Зобов’язання, підставою 
виникнення яких можуть бути як правомірні, так і неправомірні дії. 
Зобов’язання, підставою виникнення яких є адміністративні акти. 
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Історія зобов’язань із заподіяння шкоди. Поняття та ознаки, функції 
зобов’язання із завдання шкоди. Принципи деліктних зобов’язань. 
Суб’єкти зобов’язання із заподіяння шкоди. Об’єкт зобов’язання із 
заподіяння шкоди – відшкодування, що надається потерпілому. 
Поняття недоговірної (деліктної) відповідальності. Підстави 
недоговірної відповідальності. Наявність шкоди (збитків) як підстава 
деліктної відповідальності. Теорії причинного  зв’язку в доктрині 
цивільного права. Вина як умова недоговірної відповідальності. 
Випадки відповідальності без вини. 
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Становлення та розвиток доктрини спадкового права в Україні. 
Принципи спадкового права.  Правові проблеми спадкування за 
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заповітом.  Особливості правової природи заповідального відказу та 
покладання у спадковому праві. Заповіт з умовою: проблеми теорії та 
практики. Тлумачення заповіту. Зміна та скасування заповіту. 
Проблеми спадкового договору. Проблеми спадкування за законом. 
Зміна черговості одержання права на спадкування. Здійснення права 
на спадщину.  Прийняття та відмова від спадщини. Проблеми захисту 
суб’єктивного права на обов’язкову частку спадщини. Усунення від 
спадкування як вид цивільно-правової відповідальності.  Особливості 
спадкування окремих об’єктів . 
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Поняття  і специфічні риси предмету і методу цивільного 
процесуального права. Проблемні питання сутності  і значення  
цивільної  процесуальної форми. Норми   цивільного  процесуального  
права. Поняття, межі дії та реалізація в цивільному судочинстві. Стадії 
і провадження  як поняття, що визначають структуру цивільного 
процесу. Характеристика джерел цивільного процесуального права. 
Аналогія права та аналогія закону. Міжнародні договори і угоди як 
джерела цивільного процесуального права. Сучасні тенденції розвитку 
цивільного процесуального права 
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Поняття і значення принципів цивільного процесу як найважливіших 
гарантій здійснення правосуддя. Особливості системи принципів 
цивільного процесу: наукові підходи вчених-процесуалістів. Підстави 
класифікації принципів цивільного процесуального права: наукові 
підходи. Взаємозв'язок принципів цивільного процесуального права. 
Система   організаційних   принципів   цивільного   процесуального 
права і їх роль в здійсненні правосуддя у цивільних справах.
 Проблемні питання реалізації функціональних принципів в 
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сучасному цивільному процесі. 
 
Тема 12. Цивільні процесуальні відносини в системі цивільного процесу: 
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Цивільні   процесуальні  правовідносини - поняття, ознаки, критерії 
класифікації: наукові підходи вчених-процесуалістів. Особливості 
юридичних фактів, які породжують цивільні процесуальні 
правовідносини. Проблемні питання змісту і об’єкту цивільних 
процесуальних правовідносин. Особливості системи і структури 
цивільних процесуальних правовідносин. Загальна класифікація 
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин: наукові погляди 
вчених-процесуалістів. Особливості складу осіб, які беруть участь в 
справі: наукові концепції. Особливості складу осіб, які сприяють 
здійсненню правосуддя: питання теорії і практики. 
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Місце  судового доказування  в здійсненні  цілей  і  завдань 
правосуддя. Проблемні питання поняття судового доказування в науці 
цивільного процесуального права. Особливості елементів структури 
судового доказування. Правова природа обов'язків по доказуванню в 
сучасному цивільному процесі: проблеми теорії і практики. Суб’єкти 
цивільного процесуального доказування. Поняття та ознаки судових 
доказів: нові підходи вчених процесуалістів. Класифікація фактів, які 
складають предмет доказування: наукові концепції вчених-
процесуалістів. Спірні питання класифікація доказів. Доказовий зміст 
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пояснень сторін і третіх осіб. Процесуальний порядок отримання та 
дослідження пояснень сторін і третіх осіб, їхніх представників, 
допитанних як свідків: проблемні питання. Показання свідків як 
процесуальний засіб доказування. Процесуальний порядок отримання 
і дослідження показань свідків. Імунітет свідків. Висновок експерта як 
засіб доказування. Предмет висновку експерта. Спірні погляди щодо 
висновку експерта як змішаного доказу. 
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Поняття   позову  як   процесуального  засобу судового захисту 
цивільного права  в теорії науки цивільного процесуального права. 
Характеристика ознак позову і позовної форми процесу. Спірні 
питання поняття і сутності позовного провадження. Проблемні питання 
елементів позову. Тотожність позову.  Спірні    питання    права   на   
пред'явлення       позову,    передумови виникнення цього права і 
умови його належного здійснення. Поняття, критерії, межі і умови 
зміни позову. Суб'єкти права на зміну позову. 
Тема 15. Особливості перегляду рішень суду в цивільному процесі: 
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Загальна характеристика підстав для скасування судових рішень. 
Особливості апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції. 
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду як касаційна 
інстанція в цивільних справах. 
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